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#Sortants Sortants Diplômés du Diplômés du sec. Baccalauréat
Variable du secondaire avec post-sec. secondaire avec post-sec. ou plus
Père est allé à l'université 5,25% 13,93% 6,31% 10,96% 33,51%
Mère est allée à l'université 3,49% 11,03% 8,54% 8,82% 24,62%
Homme 55,19% 49,83% 48,70% 44,97% 40,49%
Moyenne cumulative de A 3,43% 2,51% 9,82% 18,38% 53,28%
Moyenne cumulative de B 26,30% 31,19% 43,80% 48,14% 43,61%
Moyenne cumulative de C 56,11% 52,29% 42,33% 31,27% 3,11%
Moyenne cumulative de D ou moins 14,16% 14,01% 4,06% 2,20% 0,00%
Échec au primaire 38,37% 25,98% 21,28% 12,35% 0,87%
Reçu ass.-emploi dans derniers 12 mo. 21,99% 18,85% 19,05% 22,03% 15,05%
Reçu aide soc. dans derniers 12 mois 21,47% 17,37% 12,21% 6,29% 1,65%
A un enfant 41,00% 29,66% 24,08% 16,26% 4,14%
Heures travaillées au secondaire 13,43 15,71 13,60 12,43 8,73%
Avait un emploi au secondaire 56,29% 64,28% 66,36% 67,43% 58,40%
A eu au moins un emploi de référence 80,33% 87,66% 87,12% 86,16% 71,93%
N (dans l'échantillon) 1 188 285 1 002 1 572 568
N (dans la population)* 98 149 29 006 168 248 326 097 138 555
* Obtenu à partir des poids contenus dans l'enquête.
Tableau 1. Statistiques descriptivesVariable
Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Avait un emploi -1,2642 - -1,1664 -
(0,2413) (0,3675)
Taux de chômage local - -0,1081 - -0,0779
(0,0319) (0,0296)
Père est allé à l'université 0,2968 -0,0277 0,2711 0,0310
(0,354) (0,3152) (0,3131) (0,3078)
Mère est allée à l'université 0,5470 0,1657 1,1233 0,4597
(0,3432) (0,336) (0,431) (0,374)
Difficultés en maths. 0,1159 0,0976 0,2193 0,1697
(0,1272) (0,1393) (0,1643) (0,166)
Difficultés en langues 0,1487 0,1772 -0,1344 -0,2076
(0,1445) (0,1495) (0,1858) (0,201)
Est allé à l'école privée -0,2984 -0,1738 0,2273 0,1500
(0,2532) (0,3036) (0,2199) (0,3369)
Moyenne cumulative de A 1,7137 0,0542 0,6668 -0,1428
(0,4716) (0,3556) (0,4797) (0,4716)
Moyenne cumulative de B 0,9218 0,0545 0,4651 0,0873
(0,2857) (0,2673) (0,3505) (0,4087)
Moyenne cumulative de C 0,3798 -0,1128 0,3567 -0,0189
(0,2483) (0,2561) (0,3615) (0,4018)
Échec au primaire -0,4169 -0,3218 -0,5774 -0,5617
(0,1355) (0,1455) (0,2129) (0,2092)
A un enfant -0,2445 0,2133 -0,8241 -0,2750
(0,179) (0,1673) (0,2241) (0,1552)
Dummies pour les régions Oui Oui Oui Oui
Coefficient de corrélation 0,8464 0,8849
(0,159) (0,223)
Log vraisemblance -179 822,73 -121 750,85
N 1 071 980
Note: se référer au texte pour les définitions des taux de chômage utilisés. 





Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Avait un emploi -1,2606 - -1,0012 -
(0,2104) (0,4587)
Taux de chômage provincial - -0,1143 - -
(0,0320)
Taux de chômage provincial - - - -0,0560
chez les hommes de 25-44 ans (0,0342)
Coefficient de corrélation 0,8687 0,6787
(0,1339) (0,2841)




Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Avait un emploi 0,0554 - 0,6398 -
(0,7072) (0,8681)
Taux de chômage provincial - -0,0409 - -
(0,0516)
Taux de chômage provincial - - - -0,0958
chez les femmes de 25-44 ans (0,0511)
Coefficient de corrélation 0,1350 -0,1621
(0,4247) (0,5190)
Log vraisemblance -123427,79 -128809,60
N 980 980
Note: les autres variables explicatives (non indiquées) sont les mêmes qu'au tableau 2.
Tableau 3. L'impact d'occuper un emploi au secondaire sur la probabilité de diplômation.
Mesures alternatives des conditions du marché du travail local
Écarts-types entre parenthèsesVariable
Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Var. dép.: Obtention du 
diplôme d'études sec.
Var. dép.: Occupe un   
emploi au secondaire
Heures travaillées -0,6079 - -0,6294 -
(0,0620) (0,0624)
Taux de chômage local - -0,5111 - -0,5839
(0,0574) (0,0616)
Coefficient de corrélation 0,7059 0,6562
(0,1000) (0,1008)
Log vraisemblance -1,9522 -1,9317
N 1 071 980
Note: le taux de chômage utilisé est le même qu'au tableau 2.














Fig. 1. Taux de Diplômation au Secondaire









US-Voisins, Hommes Canada Hommes
US Femmes
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Canada Femmes



































Fig 2. Écart Salarial entre Diplômés et Décrocheurs
Gains hebdomadaires, U.S: CPS; Canada: Recensement, EPA
 15-24  25-34
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ﬁFig. 3. Distribution du revenu
Log du salaire hebdo, Source: Suivi de l’Enquête sur les sortants
 Décrocheurs  Diplômés
2 4 6 8
0
.5
1
ﬁ